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Ethylen oxide 、′as produced from ethylen and air at industrial plant Mァith mult tubula
reactor
The system analysis of the plant、vas mad fro a the enginering point of vie、v
The calculation model of the longitudinal temperature distributiOn and ethylen Oxide
concentration Ⅵァ s proposed

































反応エチレンがEOに反応 し, このEOIょ第 2
吸収塔で日及収され,第1吸収塔からのEO吸収
